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FILIPINAS
El general Polavieja ll.cti va los preparativo! para
atacar Q. Cavite,
Ha dispuesto que S8 lleven á Calamba. 2oo.cx>o
raciones y 100 000 a Binar.
En los mismo:! puntol! :le están depol'itandl' mu-
nic¡oIH~!1 dt." artillerill y dto fl1,:;ilería
Ea los COllvelltoS que han cedIdo lo:! frailes s",
están formando parques de ingenieros) preparan-
do hospitaLes.
He ha organizado además 'ln& numerosa brigada
de obreros para practicar las obras necesarilUl.
El mismo general ha publicado un bando en el
DE LAS CAMPAÑAS
'n =
lotal , . .. 678'2&
(Se cO""","Qrd.)
Suma anterior. . .. 67~'OO
El Maestro, 2 pesetas.-Agustín F~rrer,
0'50 id.-Jo¡;;é Campo, 0·25 id.-Rufino Es~
tallo, 0'15 id.-Mariano Fatas, 0'25 id.-
Sebastián Franco, O' 10 id. -Emilio Bailo, 0'10
idem. -Andrés Labarta, O' lO id -Pablo Es·
tallo, ~';) id.-Francisco Bailo, 0'5 id. -José
Franco, 0'5 id.-Mariano Blasco, 0'5 id.-
Franci!!co Ra~al, 0'5 id.-Evaristo Malo,
0'5 id. -LeaJdro Malo, 0'5 id. -Martín [Ij~.
u·5 id.-Carmen Viiiau, 0'50 id -Cecilia
ViiI3U, 0'50 id.-Maria Arcas Calvo, 0'25
idem -María Fatás, 0'25 id.-María Arcas
Toro, 0'10 id -Telesa Arcas Calvo, 0'10
itlcm.-Ramona Arcas Toro, 0'10 id.-Oro~
sia Favós, O' lO id.-Vicenta Ar-o, O' 10 id.-
Leonor Bailo, 0'5 id.-Eustaquia Acin, O' 10




Insl"reión de anuncios, comunicados, rl.:1.mot J
gacetillas, en primera, tercera y cuarla plana,'
precios convencionales.
Esquelas de ddunción en primera J cnula Plana
aprecios reducidos.
como ó. todos jos que deseen ingresar en tan huma·
uitaria a<'ociación, á la reunión que el lunes pfÓxi~
mo fe celebrará, á las seis de su tarde, en la Casa.
Cousistorial de esta cindad.
Jaca 16 Enero 1891.-EI Presidente,Mantul Ripa.
-El Secretario, Santiago Lardiés.
El soldado Miguel Gracia, natural de Daros, que
procedente de Cuba ¡;;e hallaba en uso de licencia
por eofermo ('u esta ciudad, ha fallecido víctima de
la pertiorlz disentería que adquirió en aquella Anti·
lla. No han valido á contrarrestar los efectos de
tall grave dolencia, l(.Is cuidados cariliosos de su fa·
milia. "t los Buxilios prestados por la ambulancia.
proviSIOnal de la Cruz naja; todo se ha estrellado
aute ln magnitud del mal. O. E, P.
El elltierro, l'osteado por la referida Asociación,
ha. sido \loa prueba de respeto y cariño. al que la
defeusa de la patria le hn ar~anc¡¡do la muerte. Allí
vimos á 108 jd·es y oficinles de il1fantt'ria é indivi·
duos de tropa tie dicha arma libre!! de servicio. co-
misiones de Estado Mayor, Artil1t'ría, Guardia civil,
Junta provisional de la Cruz Roja, con la mayoría
de los soeios que la compooen y gran número de
vecinos que acudían, todos, tí rendir el último tri~
buto que podían ofrecer al infortunado Gracia. El
duelo, presidido ror la familia, lo componían el digno
teniente corone de Galicia o. Fernando Laplana
Santa Pan y la Junta de latCruz Roja.
Te,:;timoniamos á la familia del finado yen parti.
cular á su hermana, el tesmonio de nuestro sincero
pesar), sirva!t' de lenitivo en su desgracia la Jouerte






LA CRUZ ROJA EN JACA
Todas e5:\, cut"slionc~ que nos agitan en el
inleriol'; psas combinacinncs ue los político,
para averiguar si debe sel' un minislerio in·
termedio quien ponga el sello á la paz y {¡ la
lransa~ciul1, ó debe ser Cánovas ó Sagasl3,
como lefes de los dos p:lrtidos, ese escandalo
pl·o ...·ocado por dos periódicos de gran circu·
lación, aCcrca de la inllloralillad en los ~er\ j-
eios auxililiares eJel ej\;rCilO, son incidencias
~Iue preocupan (¡ los pt>riótlicos y á lo sumo
llllel'esan iI sus redacciones)' adminislracio-
nes: la opinión sensata concede escasa impor-
tanCia á csas manireslaciones que 3si pueden
ser inspil'lldas en el rn{ls ,I:l'dienle y tlcsiolel·e·
sado palriolismo, como hijas dc la mas inso-
portable sobcl·bia. As1 qlJC ro el pais pocos
se pl'eoeupan dc si cl redaclor' de tnl ó cual
pcr'hhlico sc encuenlra en la carcel !wjeLo ti
un doble pr'occJimielllo, porque lodo el mun·
do l'ccuerda quc allt'l por el mes de Julio del
fll'IO :ullerior olros prriodistas y otros pel'iódi·
(·05 fueron obielo de I'i"'ores aun mils extre-, o
mados (Jor la jurisdicción militar y ni el l/e·
mtdo ni El Impal'Clal creyeron que valía la
pena de cscr'ihir 1111 arlículo pJra dejar a
salvo la santa independencia del escritor. Pa-
só aquella pp.rsccllciúll; los prriodislas :ialie-
ron ti la calle, como sahll'f¡ dentro de bre\'es
días el joven Reparaz, y aquí no habrá pasa-
do nada.
Lo que preocup3 los espirilus, lo que es
objelo conlinuo de meditaciones enlre la ~ell·
le sensala es la manera de !alir cid tonnicto
prrsente y los procedimienlos en acción por
el ~r. Cánovas para I·e~liza"'o. Dicen lo:> me·
jor informados que en el buque trasatlántico
rrancés que salió dellla\Te el día 2 del actual
iba un irnportanli~imo documenlo lIe'lado por
empleado de confianza drl ministrrio de Es-
wdn y que d~bi¡j llegar i¡ \\'allhill~ton el dn
millgo úllimo. En él l)<lI'e~e que van !:ls últi·
lilas declal'acioues de nueslro gobierno acercn
de lo que puctle dar y puede aceplar erl he~
neficio tic la isla de Cuba. Prométcse mucho
el Sr. Cano\'as de esa especie de utlm1alu11J 1
pero 110 sc promele menos del general \Vey-
ler, pues parece que para concerlal' las pri·
meros pasos de Ulla" inleligi'ncia es necesario
que de aqui á Jus meses eslén pacificadas las
provincias de Pinar del H.io, Habana y Ma-
tanzas, por lo menos, y aplieados en ellas
varios decrelos sobl'e reformas adminislrati-
vas. De manera que ha)', como ayer y como
hace muchos meses, todo esta subordinadn al
resultado de las operaciones de la guerl'3,
pel'o con la diferencia de que nadie cree que
pueda prolungarse la Ca'llpaOa mas aWI de la
primavera próxima,
AVISO
Con objeto de constituir definitivlJ.mente la am-
bulancia y Sanatorio de la Ornz Roja en Jaca, la
Junta provisional invita á los t!eñores donantes, ;lsí
REDACCIQN y ADMINISTRACIO~, Calle Ma)'or. 28.
Jaca 16 de Enero de 1897.
•
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORm~ yMATERlm~
SE PUBLICA lOS SABADOSAÑo TI
Sobre la guerra
SUSCRIPCIONES
Tarea dHicil se ofrece h8Y tll periodista si
ha de concretar sucesos envueltos en las bru-
lilas de la inC(:rliti:llllbl'c y tle la inseguridad.
Todo gira alrededor de la guerra y de 103
medius de acabarla y nadie sabe ú t:irncia
cierta qué c,lIl1inos ha empl'clltlido el Gobiel'-
tia para colmar los anhelos del pais. Se pre-
sienten próximos y saLi,factorios l'csullal1os
obtenidos ¡Dios sabe ti qué costa!; se observan
'J' comentan hechos tau significaLivos roOIllO la
aplicar.iún de las l'crormas a PuerlO Rico, las
declaciolles de \Vcyler sobre ¡HJcificación de
Pinar dcl Rio y la ya anunciada implanLación
en Cuba del nuevo rcgimen colonial; pero
nadie acierta á explicarse por qué serie de
razonamientos,ull Gobierno que hace un al~IO
se mostraba de lodo en lodo hostil á lransigir
con las aspil'aciolles rerormisUls miellll'as la
insurrección no cSlu\'iera dominada, se nús
presenla hoy COII la nebrc refol'misla, sin que
ostensiblemente ha)'amos logl'alio en Cuba
una de esas victorias que hacen cambiar fun-
uamentalmente el estado de la guerra.
Ya pueden suponer nueslros lectores que
cuando se realizall tales fenómenos en la po-
lílica, sin expli~ación salisracloria, la fantasía
se echa :i discurrir en averiguación de sus
verdaderas e¡ljUsa~. Quién da ya por hecha
la inleligencia con los ESlados Uunidos, para
que antes del 4 de Marzo próximo las refor·
mas para Cuba ha)'3n apal'ccido en la Gacela,
siendo esa la sClial de la sumiSión de los insu-
rreClos, Karanlizada por cl mismo gobierno
de la C,lsa blanca; quién \in mas lejos y sos·
liene que la inteligencia llega hasta paclar
1I1H1 autol1nrnia de la isla, L:1Il completa, que
('1) pocos ailos :>e lrueque en IIlIa illdt~pell'
dllncia absoluta, salvando Espalia su honor y
su dinero, y ya, suelta la inventi"'a de los cal-
culislas, escusa mas ailadir la muhillld de so'
luciones que se dan como resueltas, al"rirnall-
do cada cual el ascua á su sardina, porque ya
se supondrá que lodo el mundo cree mils
verosímil aquello que mas halaga:i sus descos.
La verdad es que lodo esta en suspenso:
todo es incierto y nada puede ser considera·
do como mas vel'osímil. ¡Que m~s quisiera el
seJior Cúnovas dcl Caslillo que sabu cuill es
hoy la solución de m~s prohable éxilo! Lo
único cierto, evidenle, indiscutible, es que
desde hace algunos meses existía principio
de inteligencia enlre los gobiernos tic Madrid
y de WashinKton , y buena disposición en
ambas partes para llegar illa avenencia: que
el Sr. CilOovas no parece que se ha a!uslado
ante algunas indicaciones quP. en oll'os liem·
pos nos hubieran parecido verdaderas enor-
midades, y que ya pueslo en el camilla de
hallar sohlciones para todo, discule y regalea
con esperaoza de hallar un día l~n el pais y
en la blslor'ia juslicia para su cond ucla.
E:'l JAc... : Un trimeslre O"'" peSCla.
FUIR": Semestre ~'!SO peselas )' 5 al año.
UL.TRAM"R: Id. 3 peselas.
















































ues alguien que ve COD..recelosa mirada el ~~~n·
diente que eu la aplOmo cubana y en el ejercito
gana Weyler, los elemcDtos dil'i~eotcB del partido
consel"vador, acaudillados por Sltvela, y ~lgunos
otros personajes sumados hoy con el Sr. Canovas,
quienes tenidos por éste com~ fieles Cl?operador~.Je
su política, pero que en realidad consldepl.D echp~a­
da la estrella del presidente del CooseJo de mini··
tras, y se prepcran p'lra saludar al sol que presien·
ten ya en el horizonte. . . .
El último discurso del jefe rle la dlSldt'ocla con·
sel'vadora no ha tenido otro fin que t'.1 de incapaci.
tar al ero Cánovas del Castillo, prpseutándolo ante
la opinión como un obstá~ul0 á la solución de los
grandes problt'm~.i' que nos conmueven. Hay en él
sobre todo un llamamiento á la corona para que
ponga termino a la política actual, á pretesto de
que es uo feudalismo in¡wportable, pero en realidad
porque esa !>Qlítica cODt~ría abi~rtam~nt~ aspira.
ciones de algún per,;oD.:lJe;que vIene ejerCiendo en
España incoutrastable influeucia desde el comienzo
de la restauración.
Algunos momentos he creído que la C\)ojura te-
nía miuado el terreno :i Gánovas, en aquellas altas
regiones de donde toman su fuelza los gobieruos
constitcciooales; quizá el mj,;mo Cáuovas lo ha
creído tambiéu; porque no ha muchos días, al tra-
tarse en el sellO del Consejo de ministros de UD
asunto puramente adminil.'ltrativo, prercntáronse
tres miOlstros en tan sospechosa actitud, que el se-
ñor Cánovas, hu;o de reaUDClar á sostener BU crite-
rio con el propósito decidido de imponerlo, ante el
temor de que lol'! miui."tros le suscitaran unllo crisis,
que habria sido altamente illconvenieute para la po-
lítica del Sr. eánovas, y que de tod~1i snertes, le
babria compelido á presentar á la CorODa la cues·
tión de confianza. Tranl'ligió, pues, por un aplaza-
miento, pero dándose ya pur aperCIbido para otra
OC3liión, que pudiera ser la reunión de las Cortes,
punt~ ~Iegido ahora por la coojura para provocar
la NISIS.
Para resumir las someras indicaciones de esta
carta diré: que en este momento de trp,gua en que
aparece nuestra política se está elaborando la so·
lución, que pende de trt's f~ctores: l.° el resultado
de las negociacioues ¡¡('guidas en Washington: 2.0
las ,'entaja¡¡ militaresy políticas Clue el general \Vey-
ler alcance en Cuba: y 3.0 la deCisión del Sr Cho-
vas del Castillo, que anda todavía cn dudalll, (y hay
motivo para ello) acerca del limite de las concesio·
nes, para salvarnos do la tremenda crisis actual.
P.
La ComisióD provincial se ha servido nombrar
vocales de la comisíón mixta de recluta.miento á
los Sres. D. ManDel Gavín y D. Francisco Falceto
y suplent.es ti. O. Teótimo Cistué y D. Mariano
Bastaras.
Se ha dispuesto la con-entración de fuer.as de
la Guardia civil en Tamaríte, 6n previsión l1e qne
las impaciencia! de los muchos braceros que soli·
citan ocupación en la! obras del canal, provoqusD
un desorden.
Ha sido designado para el mando del quinto
cnerpo de ejérci.o y de la capitanía general de
Ara.góD, el geDeral D. Míguel Correa.
Ran ciroulado en eat08 dias, en Za.tagou, bille-
tes faleos del Banco de Espa.n. de 1.000 pNetu "1
El domingo último salió de elta oindad para
Canfrano el juzgado de instrucción de elte partido
con objeto de tramitar, eD el sitio del suceso, lat
oportunas diligencias encaminadas á averigDar 101
hechos relacionados can la mnerte del alcalde de
dicha. viUa. D. JOlé Ezquerra, víctima de un aten-
tado perpiltrado la noche del sábado. Cuando el
jnzgado arribó ti. CanfraDc, hallóse COD que, mo·
mentos antes habia sido descubierto también el
cadáver de Mariano Ezquerra, hermano d~l alcalde
asesinado y quien se sospechaba fuera aueor del
crimen consumado en la persoDa del D. Jasé. Aun
cuando parece ser qDe Mariano Ezquerra se suici·
dó al vt'r el terrible hecho cometido, e! lo oibrto
que nada conoreto podemos decir ya que 108 suma·
rio~ que con gran actividad y competencia instru·
ye el juez Sr. Baliarío son los Uamlldos a rNol't'ltr
e!!:te asnnto, poniendo en olaro hechos que todo
esnfranc lamenta, ya por el estreoho parentesoo
de los protagonistas, bien por la consideración que
entre aus convecinos disfrutaba el infortunado don
José.
14 de Enero de 1897.
Sr. Director de LA MONTARA.
No se hll. ocultado ciertaméute á la perspicacia
de la opinión pública el extraño empeño que mues-
tran los periódicos mantenedores de la guerra a
Qutrance hasta hace poco, en desvirtuar las aseve-
raciones del general Weyier acerca de la pacifica-
cion de PInar del Rio. Comenzaron á sentirl:ie vieo
tos oe paz hace uu me!!',)' todos los pechos ¡;:e abrie·
rO::l ti. la esperanza de un cambiO profundo en el eíI-
tado de las cosas de Cuba. importando poco que el
anhelado fin se lograra por brillantes éXitos ue las
armas Ó por la extlUción lenta y ljbscura de las par
tiriag insnrr('ctas; y cuando parecía 'lile torio bueo
patriota debía contribuir á robustecel' esa confianza
li;:;on!!clindo,;e cou la perspectiva del rt'greso á la
ppnínsula de nue.4ras tropas)' el aliYin de lo,; enor-
mes ~.l$tOi de la guerra, algunos pe~iódicos, pocos
en numero, HiqUlera sean valioso., pur IU importan·
Illa, se m"fuerzan en sembrar la desconfianza, po-
niendo todos los tIias ~n duria qu~ la iuscrrpcclón
hayü decaído y q~e lo~ procedlmieotos s.eguidos
conduzcan a la paCificaCión completa de la Isla.
Uebieran considerar esos órganos de la opinión
que parecen monopohzar el patriotismo, que E¡;;paiia
ha realizado un e"fuerzo colosal para combatir á
los insurrectos; que hemos ll~\'ado al golfo mejica.
na ':0/50.000 hombres y sostenido durante dos ailOS
uua campaña en la que la proporción de nuestros
soltlados está en relación de 10 por cada insurrecto;
que lIe,'amos invertidos más, mucho más de lo 1ue
importa el pre,.upuCf;to de ga~tos de u~. ano en la
Pllninsula. 5 pesar de lo cual la Inllnrrecr,lOn se man-
tiene en pie; las partidas domillan cal'li torio t'l inte-
rlor, atacan nuel;tros destaC<.lmentos., bosti:izan
UUf'l;tros convoyeB y recibe casi ioc-.e¡;;antemente
auxilios del ~xteriol'. ¿Que necesitariamos hacer pa·
ra acabar la guerra por la guerra en poco tiempo?
~Lle,"ar allí 400.000 hombres y gastar mellsnal-
mente 120 millones de pesellls~ Pues aun con tales
elemento,; es dudoso que pudíéramo.. restablecer la
norma liJad en la isla en meDOS de un año. al cabo
del que habríamos logrado dejar:i salvo lo que se
llama honor nacional, prro recobraríamos la isla
de¡;hecha, arruioada é incapaz de hacer frente á sus
pI'opios gastos durante muchos aiios, crhaudo sobre
el TesGro de la Península una eoorme carga de
cerca de 2::10 millones de pe¡;etas anuales, t>ólo en
conc~pto de intereses por la deuda ,.'oDtraida para
('1 sosteuimiento de la guerra.
Nada de et\to quieran prever los intransigentes,
porque están cegados por tln falso patriotismo,
cuando no por un inter~s politico de muy cortos
alcllnces. I'orqup. es ya Indudable que la campaña
emprendida por ltl lmparcial y el lI"raldo podrá
estar inspi;ada en desinteresado coo"encimiento de
que DO cahe seguir otro~ derroteros que el de la
guerra para someter {i los insurrectos; pero evidente·
meote favorece t:na intriga política fraguada hace
meses contra el general We,)'ler y de rechazo con·
tra el gt>bieruo del Sr. Cánovas del Castillo. Se
trata simplemente de declarar incapacitados á los
dos partidos gobernantes para resolver loo graves
condictos del momento, p¡lrque uuo y otro han
dado muestras lÍe carecer de aquellas condicioDes
indi5pensables para justificar su permanencia en el
poder en mamen! os tan críticos COmo loo actuales
persigllese á la vez imJX'dir que siga más tiempo al
frente de la isla pi general Weyler, cuya gestión
se quiere declarar ya fracasada por completo. Yen




Estimll. que, como t"oldado, ha llufrido nn fraca-
!la completo, y que como administrador civil está
<:landa muestrlU de incompetencia.
Ailade que ha incurrido tambien en la oposición
de los plantadores, por su pertinaz empelio de
prohibir la molienda de caña.
El corresponsal del mii!lmo periódico en Nueva
York e>3timll. á.!'iU vez hIsos los rumores que hall
circulado allí, st1p~niendo que Espana aceptaba el
plan de )ir. Olney y 8e di~ponía á otorgar á. Cuba
01 regimen autonómico.
Dice ~t1e la. gituaoiÓl.l es la misma que antes del
mensaje de Clevelaud, pues sólo se cuent.a con que
España aplicará. las reformas UDa. vez terminada ó
vencida la rebelión_
Con estas noticias del Times, á cuya información
siempre se ha prestado cródito, renace la deljcon·
fianza, que 105 últimos días habia c"dido el campo
a grandl"s optimismoll acerca del estado do la gue·
rn. de Cuba y del ourso de las negociacioaeg diplo-
máticas entre 'Yashinaton y Madrid.-(Del He-
raldo)
•••
1)e mañanA al 20 llegarán á Atallilll. lo..: vapores
Isla (le Luzó", A. L6pt'z, ,Vollleddeo, JIagdlaluJ y
Colón que conducen, respectivlI.meute, a su bordo:
Lu;6n.-Batllllón de cazadores núm. 11 y dos
compañías del t!Um. 12.
A. L6pez..-Plana mayor y seis compañías del
número 12.
MOlllevideo.-Batallón núm. 13 y cuatro compa-
¡iias del núm. 15.
MagaUallt8.-Batallones de cazadores números
9 J' 10.
El general Palavieja se propone destinar est.as
fuerzas á las operaciones que en grande escala
prepara en la provincia de Oavlte.
CUBA
Es t.ema que prefbrentemente ~e Jiscute En la.
prcn~a 1'1 terminante afirmación del general 'Yey·
ler de hallarse paCificada la provincia lle Pinar
del Río.
Desde que hace diez ó doce dia.'> dijo que 1'11 di-
cha. provincia tan solo quedaban 000 re~eltles y
éstos dispersos y huídos, se hall dado vano.'J com-
bates en los qne esa cifra debía qU&Jdar amortizada
ann Inn contar los presentados.
Como el mejor m~'ntís á la afirmaoión del gene·
ral \Veyler puede citarse el último enollentro de
que 110S hablan los periódicos de :\ladriJ, segúu
los cuales E'I día 12 se libró un combate en las 1ll-
mediaciones de San Luis en el cual las ~ropa~ lea·
le! hubieron tle Juchar con núcleos rebeldes mucho
más numerosos qlle 109 que el general en jefe ha·
bía manifestado existir en Pinar. Llama sobre todo
la atención que el sitio del combate se haHa en
terreno completamente llano, entre la capital de
la provincia y la costa Snr, donde nadie creia en
esto" mOulentos qne se aventurll.Sen á. ~ajar l~s
partidas, siendo tan esca~o como se supon1a el nu-
mero de insurrectos que quedaban en armaS.
Estos SUCI!SO~, no >3ólo modifican las impresiones
optimistas que sobre e.l curso de .Ias ~per~ciones
se iban condetualldo, silla que, unidos a la clrcuns·
tancia de 110 haber sitio recogidas las armas que
los rebeld",s convertido! en pacíficos han debido
haber escondido, y de no haberse presentado á in·
riulto ninguno de los cabecillas que estaban á. su
frente indican de Ullfi manerA. in¿udable que el
eUf'migo no se halla dispu..sto á abtl.ndOllar tácil-
meuf.e la lucha y habrá. que contiDuar la pene·
cuci6u.
periódico ofici~l detManils1 en el que se di.ce qu.e
cumplido el fallo da la. ley con todo su terrible .rt-
gor, resrecto de 108 principal~8 aul?res del dchto
de conjura. contra la Boherallltl. de Elilpaña, el ~o·
bierno de la Reina se cre~ en el Cll50 de ofrecer m-
dulto absoluto y completo á cuant.os hayan incn-
Trillo en el error de afiliarse á la propaganda re·
yoluciouarb, excepción hc(;ha de los jefes é insti·
gadores. . .
Dispóllese además en este bando la conmutaclOll
de la pena de muerta por la de priv~ció~ da liher-
lad de los jefes de fuerzas rebeldes, lnSllf;adores y
promo\'edores de la rebelión qua se sometan desde
!ue"'o clllre....ándose ¡Í, la autoridad con armas y
~ 'o .'
eOIl cunnt.os elementos de reslslenCl8 tengan.
Se except.úa de esta di~posicióD á los desertores
del ejercito indígena y á los ban~olero~ 'l. allto~el:l
de delitos comunes tales como vlOlaClon, incendIO,
secuestro dev9.~tac¡ón, robo, ataqnes 5. la religión
por lDedi~S violentos y estllblecimienl,o ó .propa-
ganda de a~ociaciones mas6uICas y de K~ltpU!lall.
El 23 de! corriente acaba el plazo ofreCido ti los
qtl'e quieran acogerse á. indulto. .
E<;te bando ha ;;ido traducido á todos los dlalec·
tO!! del Archipiélago, y se circulan profllsameute,
no sólo en las ciudades y aldeas, sino en 10!:l campo3.
Es generalmente aplaudido este b~nrlo que pa·
rece da satisfactorios resultados, habidas en cuen·
ta las numerosas presentaciones de rebeldes que
se están obteniendo.
•• •
El corresponsal del Times en la Habana t.el.gra-
Ha Ji 61\ periljdi.~o juzgaudo con suma dureza al
general 'Veyler.
Dice que aumenta su impopularidad entre todos
.los elementos de población de la isla.
•••
Oficiales enropeos seráu los que manden los ta·
tallones de voluntarios indígenas en FilipiuM.
A los individuos se les dará una medalla conce·
diendo exención de cédula durante cinco aúo,..
Aqnellos que SE> distiDga.n en la campaña ~eci.
birán terrenos exentos de Impussto durante Cinco
alías.
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(Revista cómico-polltica.)
La greallf al/rac/ion de la pr~sente temporada no la coos-
HIU)CD las grandes solcmmdades Iiricas de nuestro Real
coliseo, ni las ~esiones cla3itas que celehra nu~slro leaLro
Español, DI la~ chi-pcanLes re"i'las, iuguell}~, d!sparales
mas Ó menos comicos 'J viaje~ lll\erosilllllello que a diario
e~trenan nue,Mos Lealro~ por hora~. La atenrión publica
liase fijado con predilección en e'W que hao dado en llamar
lta/I'o dt la guerra.
ucullO,eSW\'o durante largo tiempo para mi menguado
caleLre el fundamento de lan capricho!a denominación, y
no vacilaba en juzgar asar. irreverclILe el 'lue las serias
co~s de Marle futlran laD ligeramente calilicadas. Pero
lr)'endo los papeles publicos lie la pasada semana atisbé
felizmente el quid de la frase y apll~ndi con hal·to dolor
de mi corazón <¡tiC efectivamente exi~te UD teaLro de la
guerra con sus prill\el'o~ actores, ~us partiquinos, sus com-
parsas y hasta con sus correspondieules alabarderos.
\' iva)'a un teatro archimorrol:otudo! Alli las obras se
ponen en es"ena con todo el lujo y .partlto que el argu-
mento requiere, y ~ este fin la empresa no omite gaslo ni
~acrilicio, atendiendo con TerJadero cariño arli~tlco los
ma, nimios del.olles. El alre;;;wes soberbio, el ,'estuario
de las primeras partes y aun d de los parliquinos, magni-
fico. t::1 billetaje dd las localil,lddes e" de riquislmo papel
\ llela salmado con manteca rank~e,)' segUn dice El Ca-
rroeo 1:1 ultlllla remeda de este papel rc ibida dirt-ctamenle
de los E~t¡¡dos Unido~ ha c~t3do ~ la empresa wlojo de
la /Ia/l'ia :5010 el \'c,tual io de los cOlUpJr~s (singular-
mente los tr~~e~ tic soldado) y la talla de algunos prime-
1'05 actol'C~ dPJ¡' uastante que desear.
y a eslO" pcqueilUs lunares se debe sin duda el que la
comp3liia no gU~Le al publico paga/lo. ~ pesar de tener un
dil'ecwl' de escena con tantas campanillas como el Sr. t:a-
novas Jel Castillo.
I\ecientewenle han sido sillJados por el publico los cele-
Iicrrimos prestIdigitadores Weylcr 'i Castellanl, ~in que
los esfuerzos de la claque hayan conseguido sacar.i note
el uúmerO de ilusionismo titulado Pacífiwcion de Pinar del
llio. Consi~lia el experimento en escamoleal' de la escena
10000 mambi::ICs que debian p:lsar, por \'irtud de una com-
bintldliO Illagica de We~ler, de,:dt! la manigua alos bolsl1l0llo
iu\'erosimile.; de aquella casatlui¡a de Ca~tellano que tanto
gUSló a cu"nlOs la \'ieron lucir por las calles de zaragoza
ill la proce~ión del ¡Jita l' de IM95 Sea por in'>ulici+'nda
de l<l casaca para cOlÜenel' tanla gen le, ~ea pur (¡lió de
h3uihdad del pl'e~¡idigita¡Jor, ello rué I¡ue despuc~ ¡Jel ex·
perimento quedaron en escena lIl~llo de los roo insurrectos
que anunciaba el carlel. Ye30 que emba abierta la trocha
de Mólriel-Al'temisa-C>;lmama, por la cual podian haber des·
aparecido los que exceden de la cuenla.
En segunda sección se representó el juguete cómieo
titulado I.a partidica dll Rabal ó ~O 000 contra 500 La
obra fu~ ru·tlllada por unanimidad, acausa de lo invero-
simil del argumento. Y }'o \'010 con el pUblico reventa/l",
por.¡ue enllendo que ~O.OOO soldados son mUGha fuerza
para 500 mulalos. Con cuatro parejas de guardia civil
h3hia mas que suficiente.
En cambiO por 00 gustar a la empresa ha sido eJ:cluido
del cartel el drama trigico del :5r. H.eparaz que \leva por
111010 lA IIltstn!l 1m 103 h031¡ifal~1 (¡ el Angel ul~rminadtJr
e'~ los eJércl/O" de Faraón ¡\l'l!lla~ leida la obra en'" salonci-
llo de al'll~lds tué deouucia¡Ja J redUCido a prisión el aulOr.
que presenten los siguientes documentos para solio
citar los socorro! á que tienen derecbo.
1.0 Insta.ncia de la viuda ó padres í. S. M. en
papel de peseta, oxpresándose en ella el apellido
pateruo y m!l.terno, punto de su vecindad, empleo
del causante, nombre del mismo y Delegación de
liacienda por donde desee peroiblr la pensión.
'2.0 Pllrtidll de oasamiento expedida por el jUlz
municipal ó por el cura pá.rroco si se verificó antes
de establecer el regi¡,tro oivil. Si S6 hubiere efec-
tuado sólo civilmente, cuaudo regía la ley, acta. del
mismo ó acta de inscripción en el registro civil del
contraído canónicamente, legalizaJas.
3.° Copia del nombramiento de sargento ó caLo
si el cliousanLfl hubiera pertenecido á esta cl&86.
4.0 Certificación expedida por 108 jefes del cner-
1'0 en que ¡;in'ló el causante, haciendo const&r que
la muerte ocurrió en accióu de guerra ó del vómito,
&.0 Acta civil de defunción del causante, legali·
zada siempre que sea extendida en la corte ó fe de
óbito si el falleoimiento ocurrió en Ultramar.
6.0 Si la muerte ocurriese ti. oonsecuencia de
heridas r&cibidas eu acción de guerra ó del vómito
adquirido en la campaiía, se ha. de presentar cer-
tificado que allÍ lo exprese, dado por 109 facultati-
vos de asistencia ó el director del hospital en qua
hubiere fallecido, ó bien por la Dirección general
de SaoiJad militar si eo éste no hubiere .atace-
d~ntes.
7.0 Información testifical de pobreza á conse-
cuencia de instancia de parte iuteronda, dirigida
al capitán general de la región respectiva.
8.0 PartUa de bautismo del hijo y certificado
de soltería del mismo, si no se expresan en el aeta
de defunción.
-
Como que entre nuest.ros lectores habrá viudas y
padres pobres de soldados muert.Os en Cuba por
consecuencia de la guerra, debemos recomendarles
En el hospital Tenon, de París, ha estallado una
epidemia de nuevo género. Una parte de su!J enfer·
mos son súbitamente atacados de locura, la oual
manifiéstase en unos por furio¡¡os accesos, mieu-
tras que en 10$ demá.a reviste forma tranquila.
Hast.a abora se han re¡::istrado nueve casos ocu-
rridos en los días 3 y 4 del corriente mes. Entre
esos desdichado! los hay de los do~ sexos.
Los médiCOS están muy preocupados de este fe-
nómeno y eu vano tral;an de darle una explicación
lógica i admisible.
Según nuestras noticias, las pensiones por cen-
sos exigidas al pueblo de Cast.iello por la Admi-
uistración subalterna de Bienes y Derechos del
Estado en Jaca, é impagadas delde 1855, han de-
bido ser erróneamente reclamadas, ya que en dicha
fecha fueron adquiridas por dos vecinos de Jaca,
que á su vez la.! enajenaron á los mismos obliga·
do~, quienes por ende, y en virtud de la confusiün
de derechoi, suponemos no teodr¿n necesidad de
pag~f!e á sí propio ,las referi?as pen~i?nes,y mu-
chí::llmO menos con IOtervenclon admmlstratlva.
Durante el mes de Febrero próximo deberán los
ayuntamientos de las localidades que no sean ca-
pitales de provincia. y Junta!! periciales de los
pueblo!. formar el apéndice al amlllaraml~ntoque
ha de servir da base al reparto de la contribUCión
t.erritorial para el año económico de 1897-98.
La legIslación aplicable 111 CISO es el reglamento
de ao de Septiembre de 1885.
El día 1.0 d" Marzo deberán est.~r expuestos al
público los apáudice¡¡ al amillaramiento, parll que
los contribuyentes utilicen el dereoho de exami-
uarlos y reclamar contra eUos.
Se ha tnsladado á Huesca la familia de nuestro
querido amigo D. Gregorio Dumllos, digno teuiente
coronel de la zona de esta provincia.
Leemos en el lJiario de Ma1tila:
uDent.ro de pocos días se unirán en matrimonio
la seiíorlta Guadalupe Laplana y el joven D. Fran-
cisco Mont.aner. Apadrinarán a los .::outrayent.e:<
la señ.:mta de COTtiJllo y el Illgelllero de Obras pú-
blic~ tiro Montaner, hermano del noVIO."
La fecha del referido lJiario ell motIVO para que
supongamos al amIgo .Montaner en su nuevo ellta-
do, deseáudole una luna de miel tan larga COulO
su vida. .-
Oon motivo de AAo Nuevo se han verificado,
según los El:itatutos, la renovación de la mitad de
la junt.a de los Casinos Gabinete de Recreo y Unión
Jaquesa, siendo en ambos reelcgidoill08 lXistentes
y en el último nombrado vioeprellidente por auSen-
cia de D. ~1llria.no Mur¡ el acreditado industria.!
don Mariaúo Galindo.
iOjo con las patatas!
Esta popular tubérculo, que hasta ahora solo
era temido como proyectil en e::lt.ado crudo, parece
que no es tan iuofen::livo en estado cocido.
Desde hace algún tiempo venía~e obs~rvando en
los cuarteles franceses casos de envenenamiento
que, sin que produjeran la defuución del jJaciente,
no dejll.ban de CilU~l;I.rle serias molest.ias; pero nadie
sabia á qué ~ebía atribuirse el fenómeno.
Una concienzuda investigaCIón ha venido á de-
most.rar de modo irrefutable que la causante de
esos envenenamientos era III pat.ata. La gtlrmina-
ción e.pontinea de éstas altera sus condiciones
nutritivas y la hace a1t.amente daüina para la
salud.
Oomo la patata constituye la base principal de
la alimentación del soldado, el ministro de la Gue-
lfa de }'rallcia ha ordenado que se revisen perió-
dicamente las existencias del tubérculo y se le
arrall'1uen los tallos a medida que vayan apare·
ciendo.
.l:'arece que basta esto para contener su descom-
posición.
Ha sido adjudicada la conducción del correo en-
tre la estacióu de Sabiñánigo, Blescas y Salleot,
por la suma de 1.750 pesetas anuales, á D. Andrés
Fañanás Bescós.
Ha muert.o en Madrid el selior marqués de Al'-
lanza, exsenador liberal por esta provincia.
-
-
Hállase vacante la plaza. de recaudador de la se-
gunda zona de Jaca, con el premio de 2'60 por
ciento de la recaudación y fiallZa de 13.CX>O pesetas,
constituida en metálico, nlores del Est.ado ó fin-
('as, con arreglo á la R. O. de 27 de Marzo de 1878.
A. D. Marcelino Aquilué y Lardiés, electo agente
I jecntivo del partido de Jaca, Il! han sido concedi-
.tos treinta diu de prórroga para posesionarse de
bU empleo.
Agradecemos de verdad al ilustrado profesor de
la escuela de B"rnnés, D. Pedro M.ur, la honra que
nos dispensa envi¿ndoDos 6125 pesetas procedentes
de una coleota hecha ent.re los niños de su escuela,
para la. Asociación de la Cruz Roja, cant.idad que
hemos entregado al tesorerO de la mislLla en esta
oiudad, D. Mariano Pérez Saroitier,
Ha aido destinado á prest.ar sus servicios en esta
provincia el sobrestante primero de Obras públi-
cas, oficial tercero de Administ.ración, D. Antonio
García San Martín, dado de alta en el servicio del
Estado por Real orden de Gc!el act.ual.
El día 20 de Abril tendrá lngar en Zaragoza el
concurso corraapondient.e para. proveer la plaza de
maestro de obras militares, vacante en la coman-
dancia de ingenieros de Jaca.
Hemos recibido la visit.a de nueatros colegas LB
.Asociación M~rcantil Elp(Jffola, de Valencia y El
P~l, de Huesca, á. qnienes agradecemos su defe-
rencIa.
Hemos tenido el gusto de saludar al ilustrado
cónsul de la república del Uruguay en San Fran-
cisco de California D. José Costa, hermano de
nuestro amigo el acreditado comerciante de Jaca
D. Laureano.
,
Por la Direcoión general de Obras públicas se
ha expedido libramient.o de 2i.770 pesetas, impor-
t.e de lSI acopios y conservación de la carretera ~e
Zaragoza á Francia por Canfrano, correspondiente
á cert.ificacionaa de Noviembre último.
Han sido declarados sorteables los siguieutes
mOZOll, por no haberse estimado sus excepciones,
Joaquín Casajús Vll1acampa, de Aragüés del Puer-
to; Isidro Cll.jat Carrera, de Yebra¡ Clemente Pérez
Alegre, de Boran; Manuel Anaya Larr!lozl de Santa
Engracia¡ Pascual Ginestra Gil, da Yebra; Angel
Alonso Mancho, de Pertusa¡ Mariano Biel Gil, de
Santa Engucia; Mauuel Casbd.s Jimenez, de Abay;
Anselmo ~eBé Larraz, de Baraguás¡ y Si!vestre
Grau Périz, de Slloota Engracia.
El martes último celebró en Pueodeluna, por
primera vez, el santo sacrificio de la Misa el joven
presbítero hijo de esta ciudad D. Orencio Mainel'.
Dámosle la más cordial enhorabuena, que hacemos
exteosi.a i su apreciable familia.
De ona curiosa estadística eutresacilmoslos datos
JIIiguientes, que demue~t.ran que Espafia. figura en
preferente lugar tocante á ilust.ración y á igual
altura de ot.ras naciones que 8iempr~ habíamos te·
nido por más instruídas.
Portugal, número de iletudos, G1,35 por 100¡
Italia, ó~,93i Hu ngría, 37,69¡ Rusia, 36,4.2; Austria,
32'70; Gregia, 28'18¡ Rumania, 11'75; Bélgica, 15'21:!;
Turquía europea, 14'79¡ Espai1a, Francia é Ingla·
terra, 3'49; Alemania, 214.9, y Dinamarca, 0'49.
De modo que, lejos de ser Espa.i1a uno de los
países más atrasados en instrucción, es uno de los
mas adelantados, ya que solamente existen dos
naciones qut" cuentan con mayor tanto por ciento
de personas que saben leer y escribir, y que son
Alemania y Dinamarca.
algunos comerciantes los han tomado y ..oelto á
dar con buena fe.
La policía ha detenidlJ un sujeto que parece era
el encargado de expenderlos.
Son d3 la emisión de 1889, de color amarillo pá-
lido y llevan el busto de Goya. Distínguense de
los legítimos¡ II.pll.rte de otros det.alles, en el mayor
grosor del papel.
Encuéntrase mas aliviado de &u enfermedad,
nuestro querido amigo el director del Heraldo de
Ar~gón D. Luis Mont.est.ruc.
Sentimos viva complacencia ('o dar esta lIoticia,
deseando poder decir en breve que se halla total-
IDente- restableoido.
pimiento, elavo, en







Sa.ntos y cultos de la. semana..
t7 OO~HI'1Go.-ElDulce Nombre de Jesúg. San Anto.
n io, abad.
Misas dlJhóra.-A las ocho en la Catedral, capilla de
Santa Orosia; á la~ nueve en las Escuelas Pias; aIn nueve
y media la conTenlual en la Catedral; á las once en el Car~
men ~. á la~ I:! en la {'..atcdra\.
La AsociaCIón de la Sanb IMancia celebra su fiesta anual
f'O la Iglesia de Escuelas Pías ~ las diel y media con miw
solemne y sermón (lue predicará el licenciado D. Mariano
Maruncz, reclor del Seminario Conciliar.
Por la tarde á las cinco en 13 igl~ia nel monasterio de
Benedictinas runción con elposición de S U. M. y sermón
¡\ C3rgu del proresor del Seminario D. Victor GUrrea.
18 LUJ'\f:s -L3 Cátedra de San Pedro en Roma. San
Volusiano y StdS. Frisca y Mngarita.
W MAIITES.-Santo-i t:tlnulo y Mario y &lntas Ph, Gel"
mana y Mari...
~O MIÉRCoLES.-Santos Fabian, Sebastián y Eutimio J
$anLa Felisa. \
21 Jlll\'U.-Stos. Eulogio, Fructuoso y Publio y Santa
Inés.
~ Vn':R:'lu.-Santus Vicente y Anastasio.
23 SÁBAOO -Santos IIdelonso, anobispo de Toledo,
Raimuodo, Agatángelo y Ascias.
A las cinco y <.Unto Sabatina en la capilla del Pilar.





MAYOR, ESQUINA A LA DEL CARIIEN
Verdadera liquidación de lodas las exislencias
de invierno.
Las señoras encontraran buen surtido en
lanas pañe~esl (ranelas de lana, jergas, mano
tones, toqUIllas, pelerinas y otros artículos
de alta novedad,
Cortes de lrajes, pora caballero, á bajo
precIo.
Precios'1s lr3je!' hechos para niños.




Especialidad en pimiento murciano, uulce
y picante, para el objeto.
MERCADO DE CEREALES
SosLicllcnse con firmeza los precios que los cercales ob-
tuvieron en la quincena anterior, yen :;Ignnas plalas Ile
r.aslil1a hasta han alcanzado alguna Pfqueña alza que es
de presumIr no subsista, atendida la acritud de los rabri-
cantes de lurinas de eataluñ3 que se hallan a la especlati·
va de nue\'05 prceios.
lIe aqui los qne han regido en algunas pl3ZiI~ durante
f'sb semana.
Zarago;a. -Trigo ca1.:llan de monle, 46 a47 ~setas el
c,,"'¡z (, sean Im'30 lilr(ls; hembrilla, 42:'50 á 44 Id.; hner'
la, 38 a 40 id.; cebada, ~ á 2f¡, id.
f'amploll/.l.-Trigo, 23'riO reales robo; r.eb3da, H.l/::íO a
W75 ¡d. id.; Iw.:na, 13 á 13'50 id id ; m[uz, 13 ~ If~ id id
flaree/alla.-Trigo candeal Castilla, ti 33' 18 pese13s los
100 kilos: ídem Mancha, de 3t'59 a 31'81; Marianópúli, de
33'I;j3 j 34'09: Bourgas, á 3~'~7; Ir ka Taganrok, á 3~'72;
~o\'orosiski, d 33'(j3; centeno. de 20 aW 45.
Cfobada de comarca, 11'07 á {1'78 hecLóhlro; Rusia,
11'07 á 11'41-
Urida - Trigo de monle, superior, ~ 20'23 pe~lilS los
73·;.¡6Iitros Id id. corriente, á 18 id. id; cebada á 10 pe-
~el3s cuarl.era.
Jac/.l.-Trigo, 5''1:5 peretas fane~a con peso de 18 kilos
SIIl VIENT f\. Hay ulla seriora viuua que
drsf'a colol'ación para~anlll !Ie llaves ó para
srnil' ú un sacprdote.
,
FABRICADO EN INGLATERRA
UNlC~ PUNT~ D~ nNTA [N ]HA: D, JUAN tACA~A, LB JBGETBJB
ZUPBTEBÍU DE BELZUZ
necesita un bnen oficia1.Se
Creemos que ante; de prh'ar al publico de la audición de
la ohra y jo tomar 13n cncrgica~ medidas con el autor
rlelJió mo-trarsc la ralsl'd.1d lJ inconveniencia del argll
IOl.'nto. Interesaba oÍ la empresa (¡iuevas tanto y mas que
ti los espectadores.
Tampoco hl'l gustado al püblico un sainNe litlll~do ¡\fll-
tli{es/acirmes de simpalia o ¡reylel' idolo de t:1~ba_ {a pes:!r
el,'1 exlraordinal'io numero de COmplr:S3S que en la (Ibra
figuran. La composición .dolece de ralLJ de c~pollt;¡neidad
) eXce~o de lrolloa. El asunto c.;lá ~'a mil)' gas~do y los
efcclos cómicos son muy \'iSlos. ~cgún noticias \';m muy
adelantados los cn5aYos de Ulla romedia li'uI3ll.. G/on'a d
ellllona en las a/lurlJs y m Crll!<¡ P.I:; á lo! fJI/1ml¡jses de
!Jllella !"olu/lIad, o..¡gina] tJ (' ~I r. \:lc\"c1311d, en cola bQ1'3l:ión
con Me Olne1 ). algnuos otros anlores pn"écs de no mo-
no!' lLomhradw. Del papellll'illcip~! esl;l encarg3uo el duo
rlue de TeIU~l1, cuyo solo tlomhre es gartllllia de infalible
l'IlICadlll·a. El \'e~luario ha ~ido confeccionad,) e:l los acre-
ditado.. Lallclc.. de MI' Taylor (SaslrB en yankée¡ y de 13s
,·efo17na.! url (l/rc::::o esla encarg~do TomaslLo (;35Icllano.
¡I'.n buenas manos e.. lá el ¡>JO/lero! Parece ser que no lo-
mara parle ro la lepresent.cibn, no ObslanlC haber~ orre·
cido g..nerosamf'nle á la empresa el repU1.:ldiSlmo pI ¡mCr
a..:tor ~r. rhanchullez Trampas Asegúrn$e que la obra no
~lisr.Hi al público por la cxce.. i\"a inl.enención que en
ella liene el elemento yankée.
EslO es lo que ha dado de si el tea/ro de tri (JI/erra.
y fram:amelll&, para Hegal' aseolejanLe resulLado, hel-




+ ma~ pole ~oap. -+ + Jabón nun~a Disto. -+
NO TIÑE LAS MANOS
Tiñe en cualquier color quedando permanente aunque se lave
PROOElDI:MIElNTO SElNOILLÍSI:MO
Aplicable para te~ir toda clase de prenda~, como artíc~los de seda, hilo, algodón, lanas, ropas de todas
clases, blusas y corplllos, vestIdos, ropa Illtenor, plumas, CIntas de raso, ropa blanca de niños, encajes corba-
tas de seda, pañuelos, camisas de caballero, ,~(lrtinajes, guantes de seda, medias, mantones, etc., etc. '
